



           2013年9月25日 第141号 
 
     平成24年度 図書館年次報告 




  Ⅰ 図書予算及び決算(資料費)(円) 
   文学部 歯学部 短大部 
   予算 決算 予算 決算 予算 決算 
  図書 54,648,166 53,147,919 6,615,696 6,615,563 14,062,960 14,062,715 
  ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ 0 0 0 0 0 0 
  編入図書 500,000 498,470 3,132,727 3,130,690 225,000 223,830 
  学術雑誌 7,507,834 7,507,834 54,633,598 54,633,598 2,377,040 2,377,040 
  計 62,656,000 61,154,223 64,382,021 64,379,851 16,665,000 16,663,585 




  Ⅱ 資料 
  １．受入冊数(冊)                  ２．蔵書冊数(冊) 
  和 洋 合計  蔵書冊数 794,134 
 13,178 2,220 15,398  除籍冊数 2,883 
 
 
  ３．整理冊数(冊)                  
   和 洋 合計 
  0：総記 638 136 774 
  1：哲学・宗教 703 43 746 
  2：歴史・地理 1,074 8 1,082 
  3：社会科学 1,969 14 1,983 ４. 逐次刊行物継続受入タイトル数(点) 
  4：自然科学 1,895 114 2,009   和文 欧文 合計 
  5：工学・技術 373 7 380  購入 852 625 1,477 
  6：産業 106 2 108  寄贈 1,405 62 1,467 
  7：芸術 753 23 776  合計 2,257 687 2,944 
  8：語学 387 168 555      
  9：文学 1,821 366 2,187   ５．電子ジャーナル点数(平成24年度末)(点) 
  J：絵本 859 2 861   和文 欧文 合計 
  K：郷土資料 108 0 108  人文 1 589 590 
  P：雑誌復刻版 0 0 0  自然 1,001 2,182 3,183 













  １．閲覧 
 1)開館日数・入館者数               2)雑誌の貸出・閲覧冊数(冊) 
 2012 前年度 前年比   2012 前年度 前年比 
開館日数 275 275 100%  学生閲覧 808 839 96.3% 
入館者数 242,984 245,650 98.9%  教職員貸出 203 358 56.7% 
 
 
3)図書の貸出冊数(学生には院生を含む)(冊)     5)図書の分類別貸出冊数(学生と講習生)(冊) 
 2012 前年度 前年比   2012 前年度 前年比 
学生 26,712 29,253 91.3%  0：総記(K含) 2,124 2,146 99.0% 
教職員 8,555 7,480 114.4%  1：哲学･宗教 754 847 89.0% 
講習生 285 266 107.1%  2：歴史･地理 1,713 2,097 81.7% 
合計 35,552 36,999 96.1%  3：社会科学 3,483 3,818 91.2% 
  4：自然科学 5,798 5,923 97.9%  6,391 
4)複写枚数(枚)  5～6：工学･産業 657 683 96.2% 721 
種類 2012 前年度 前年比  7：芸術 2,017 1,952 103.3% 
学内校費 31,527 33,886 93.0%  8：語学 1,111 1,058 105.0% 
学内私費 74 3 2466.7%  9：文学 6,783 8,641 78.5% 
学外私費 30,449 27,773 109.6%  0～9計 24,440 27,165 90.0% 
学生用 148,741 163,307 91.1%  その他(絵本含) 2,485 2,354 105.6% 
合計 210,791 224,969 93.7%  合計 26,925 29,519 91.2% 
 
 
   6)学生の一般貸出：学科・学年別(冊)          7)学生一人当たり(冊) 
 2012 前年度 前年比  2012 前年度 前年比 
日本文学1年 757  986 76.8%  6.5 8.6 75.6% 
2年 984  2,099 46.9%  8.8 17.5 50.3% 
3年 1,853  1,514 122.4%  16.3 15.0 108.7% 
4年 1,908  2,086 91.5%  15.3 17.0 90.0% 
日本文学計 5,502  6,685 82.1%  11.8 14.6 80.8% 
英語英米文学1年 1,367  1,248 109.5%  14.7 13.3 110.5% 
2年 831  843 98.6%  7.3 9.5 76.8% 
3年 621  621 100.0%  6.8 6.3 107.9% 
4年 739  812 91.0%  7.5 8.4 89.3% 
英語英米文学計 3,558  3,524 101.0%  8.9 9.3 95.7% 
文化財1年 1,273  1,014 125.5%  16.1 14.1 114.2% 
2年 581  551 105.4%  8.2 7.0 117.1% 
3年 1,157  973 118.9%  16.1 13.3 121.1% 
4年 897  1,453 61.7%  11.1 18.6 59.7% 
文化財計 3,908  3,991 97.9%  12.9 13.2 97.7% 
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ1年 713  462 154.3%  8.8 6.9 127.5% 
2年 361  408 88.5%  5.3 5.2 101.9% 
3年 601  397 151.4%  9.0 5.4 166.7% 
4年 598  1,108 54.0%  7.5 13.0 57.7% 
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ計 2,273  2,375 95.7%  7.7 7.8 98.7% 
文学部計 15,241  16,592 91.9%  10.4 11.5 90.4% 
 
-3- 
 2012 前年度 前年比  2012 前年度 前年比 
歯学部1年 70  405 17.3%  0.6 3.7 16.2% 
2年 542  422 128.4%  7.3 3.3 221.2% 
3年 366  273 134.1%  3.9 2.2 177.3% 
4年 953  965 98.8%  12.5 7.1 176.1% 
5年 1,168  1,580 73.9%  9.1 13.4 67.9% 
6年 1,197  1,033 115.9%  9.4 7.8 120.5% 
歯学部計 4,296  4,678 91.8%  6.8 6.3 107.9% 
 
 2012 前年度 前年比  2012 前年度 前年比 
保育1年 2,526 2,368 106.7%  10.7 10.7 100.0% 
2年 944 1,316 71.7%  4.3 6.0 71.7% 
保育計 3,470 3,684 94.2%  7.6 8.4 90.5% 
歯科衛生1年 136 95 143.2%  0.8 0.6 133.3% 
2年 233 180 129.4%  1.4 1.4 100.0% 
3年 320 394 81.2%  1.9 3.2 59.4% 
歯科衛生計 689 669 103.0%  1.4 1.6 87.5% 
短期大学部計 4,159 4,353 95.5%  4.3 5.0 86.0% 




  8)相互協力(件)  ()括弧内：前年度件数  []括弧内：前年度比 
  複写 現物 閲覧 合計 
  申込 受付 申込 受付 申込 受付  
 人文  102(197) [51.8%]  576(  474) [121.5%]   11(12) 357(403)  18(20) 1,645(1,378) 2,709(2,484) 
 自然  304(302) [100.7%] 5,807(6,310) [92.0%]  0( 0) 81(71)  3( 0) 17(    18) 6,212(6,701) 




  9)外部利用者の利用状況(貸出)  ()括弧内：前年度件数 
 ・卒業生    登録者数 79(95)人  貸出 800(832)冊 
 ・附属中学校・高等学校生徒    登録者数 125(120)人  貸出 41(95)冊 
 ・生涯学習セミナー受講生    登録者数 27(40)人  貸出 281(240)冊 
 ・神奈川県内大学図書館相互協力協議会 
   共通閲覧証発行枚数         0枚(6枚)   他館からの利用者 9人(1人) 
 ・他の図書館・協会との相互利用 
   神奈川県立図書館      借受 2冊(15冊)   貸出  2冊( 2冊) 




  ２．参考業務(件)  ()括弧内：前年度件数  []括弧内：前年度比 
 学生 教員 職員 外部 計 合計 
 人文 自然 人文 自然 人文 自然 人文 自然 人文 自然  
利用指導 42 11 13 10 0 0 9 4 64 25 89(189)[ 47.1%] 
事項調査 21 0 9 1 0 0 7 8 37 9 46(114)[ 40.4%] 
所在調査 16 0 15 8 0 0 29 12 60 20 80(168)[ 47.6%] 




    ３．データベース利用実績：  
ログイン：JapanKnowledge 1,311件，NICHIGAI/WEB 1,400件，聞蔵Ⅱビジュアル 507件，医中誌WEB 5,958件 
ダウンロード：メディカルオンライン 2,685件，Cochrane Library 1,053件 
 
 
    ４．利用者教育                     
 内容 参加人数 期間 回数  
 オリエンテーション 2,968 3.29～4.10 19回  
 利用ガイダンス 803 4月～6月 17回  
 文献調査 409 通年 8回  
      
      
    ５．学習アドバイザー 
  相談者数 実施回数 一回当り 
 日本文学 14人 22回 0.6人/回 
 英米文学 145人 27回 5.4人/回 
 文化財学 16人 26回 0.6人/回 
 歯学 91人 34回 2.7人/回 
 合計 266人 109回 2.4人/回 
 
 
    ６．セミナー室利用者数              
 2012 前年度 前年比  
件数 739件 598件 123.6%  
人数 2,836人 2,123人 133.6%  




 2012 前年度 前年比  
台数 436 495 88.1%  
     
     
    ８．視聴覚サービス利用者数(件) 
 2012 前年度 前年比 
開室日数 157日 151日 104.0% 
LDおよびDVD 5,905 5,604 105.4% 
CD 11 11 100.0% 
ビデオVHS 5 9 55.6% 
その他 261 171 152.6% 
共同利用室 1,020 905 112.7% 
AVホール 867 2,951 29.4% 










 回数 期間 テーマ 
貴重書展 
131 2012.6.27～7.18  鶴見大学図書館所蔵貴重書展 
132 2012.10.23～11.12  近世都市長崎と国際貿易 
133 2013.1.23～2.19  源氏物語のあそび  
企画展 
31 2012.3.22～6.6  大学Enjoy Go on 行事（大覚円成 報恩行持） 
32 2012.7.19～9.20  みんなが選んだ絵本展 
33 2013.3.22～5.27  新学期応援フェア2013−図書館を使いつくせ！- 
ミニ展示 
37 2012.5.23～6.6  「与謝野晶子と源氏物語」 
38 2012.6.8～6.22 種の起源 チャールズ・ダーウィンとエラズマス・ダーウィン 
39 2012.10.10～10.20 アゴラ発行特別ミニ展示 門も叩かず 
40 2013.1.10～1.16 西洋書誌学講座展示「西洋の稀覯書を見る：写本と初期刊本－学生
たちによる展示と解題の試み(4) 
41 2012.12.1～12.14 平仮名「くずし字」解読講座・初心者コース 『百人一首』ほか 生
涯学習セミナー 
42(1) 2013.1.21～1.26  神奈川新聞社『知の遺産』にともなうミニ展示 
①道元撰『対大己五夏闍梨法』断簡（道正庵切） 
42(2) 2013.1.28～2.2 神奈川新聞社『知の遺産』にともなうミニ展示 
②源氏物語と秋草蒔絵螺鈿箪笥 
42(3) 2013.2.4～2.9 神奈川新聞社『知の遺産』にともなうミニ展示 
③「二人のダーウィン ―二冊の“Origin”―」 
42(4) 2013.2.12～2.16 神奈川新聞社『知の遺産』にともなうミニ展示 
④「スペリング・ブック」英語熱は変わらず 
42(5) 2013.2.18～3.2 神奈川新聞社『知の遺産』にともなうミニ展示 
⑤川端康成未発表原稿『勤王の神』 
43(1) 2013.3.11～3.19 平仮名「くずし字」解読講座・経験者コースⅠ期 生涯学習セミナー 















































   内容：「図書館に備え付ける絵本を選ぼう！」 
   期間：期間：6月 18日(月)～22日(金)・7 月 2日(月)～6日(金) 
時間：各日 12：20～13：00、16：00～17：00 
参加人数：71名 
  なお、選書ツアーは、平成 20年度から継続して実施している。 
8.貴重書目録の編纂作業 
8 月から 3 月まで、本学の大学院生及び修了生の計 6 名が、貴重書目録編纂に関わるデータ作成作業にあ
たった。 
9.貴重書の内覧会 





    対象：「和漢朗詠集」および「大般若波羅密多経」２点 
②日本私立学校振興・共済事業団；ICT 活用教育研究支援（総務課管轄） 





それぞれ受け入れているが、平成 24年度は、インターンシップのみ実施した。7 月に横浜桜陽高校 1名を 5
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